
















ED I (电子数据交换 ), 又称无纸贸易, 始于 60
年代, 80年代逐步扩展到国际贸易。近年来, 在 ED I
基础上使用信息网络技术以及 In terne t(国际计算
机互联网 )网上贸易功能的拓展带来了电子化的商
贸手段—电子商务 EB ( E lect ron ic Business或
e-bu siness)的兴起,成为国际贸易运作的发展方向。
这种依托 Inte rnet, In trane t(企业内部网 )、Ex tranet




















1. 广告功能。 In te rne t上有介绍产品的网页





















































































































1997年 3月, 已有 39个国家签署了这项协议, 它们
代表着世界上大约 92. 5%的信息技术产品市场。这
项协议与同年 2月 26日达成的基础电信协议一起,




















余。提供网上信息搜索服务的雅虎 (Y ahoo )的股票
价格已升到 1996年发行价的 23倍, 1998年 8月 25
































































(互联网免税区, In te rne t-T ax-F ree-Zone)在全球范
围内通过互联网购销的商品不加税,包括关税和商


































电信联盟 1997年 9月的一份报告表明, 截至 1996
年底,全世界 In terne t用户有 2 /3分布在美国和加
拿大, 21. 9%分布在欧洲大陆, 6. 3%分布在亚洲,



















































(上接第 8页 )—— 严格的财政约束, 没有大量的国
内价格扭曲, 拥有有效监管体系的合理的国内银行
体系,良好的金融基础设施。
这次东亚金融动荡就是由于这些国家金融自由
化步伐超出了这些国家金融体系抵御风险能力。反
过来讲,我国只有加快推进以加强中央银行监管能
力为目标的金融体制改革, 包括加强金融基础设施,
促进专业银行的商业化改造, 尽快建立起与社会主
义市场经济发展相适应的金融体系、金融制度和良
好的金融秩序,才能更好地推进金融的对外开放。
2. 逐步地有控制地实施资本自由化在相当长
时期内将是我国金融对外开放的最佳选择。中国建
立完善的金融体系是一个漫长的过程,显然金融对
外开放不能等到金融体系完善后再进行, 因此对外
开放也应循序渐进。 1996年已经实现了人民币经常
项目下的自由兑换,中国今后将在坚持对外开放,继
续深化外汇体制改革的同时, 不断加强和完善对资
本项目下资本流动的管理,维护国际收支平衡和国
家经济安全。 但在经常项目可兑换条件下实行资本
项目有效管理是十分困难的。当前的难点是资本项
目外汇通过经常项目外逃。 目前有效方式仍然是严
格控制和管理资本项目外汇混入经常项目的,加强
中央银行对经常项目下外汇收支的审核, 严厉打击
各种逃汇、骗汇行为,实施强化外汇管理措施。此外,
为控制或消除短期资本流入的消极影响, 应采取一
些政策措施以提高短期资本进入的成本, 减少短期
资本流入。例如,智利要求进入智利的所有非外国直
接投资资金的 30%必须存在中央银行一年,在一年
内,这些资金得不到任何利息,从而鼓励较长期的资
本流入。 当然, 也可采取对短期资本流入征税,或在
证券市场上实行对冲等措施, 以对付大量短期资本
涌入。
3. 我国金融市场的发展应规范化与对外开放
并举。金融对外开放必然带来金融业经营环境的变
化,金融监管体系和金融市场设施等也要相应改变。
因此金融自由化并不是政府什么都不管,而是要重
新建立新的规则,使政府能够控制整个金融交易, 以
避免金融风险。实质上金融自由化是金融网络化、透
明化,政府在 24小时内随时都应知道每一笔资金的
主人是谁, 来自何处, 如果不按规定运作将受惩处。
墨西哥金融危机暴露出最突出的问题是缺乏完善和
有效的监控手段, 对市场上大规模的投机行动反应
迟钝,市场动荡好几天,政府还没有做出决策。现在,
墨西哥已经建立了一系列的规章制度, 改进了电子
交易系统,加强了对市场的监控,特别是对国外大投
机资金进出活动加强监视, 掌握市场每一分钟的交
易和世界上各个市场的动向, 发现问题及时做出反
应。 因此,中国应根据金融自由化的发展方向,建立
起符合国际标准的市场基础设施, 如实时清算系统;
按照国际金融监管的要求加强自律和提高金融市场
信息的透明度; 根据国际惯例改革会计制度, 以保证
金融机构提供可信和优质的会计报告。只有这样, 才
能真正做到金融市场发展规范与对外开放并举。
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